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ROBERT GARTSIDE, conductor 
I 
GLORIA O Guillaume Dufay 
Robert Lemons, trumpet 
David Adams, trumpet 
VERE LANGUORES O Antonio Lotti 
HODIE CHRISTUS NATUS ESTO Giovann i Palest rina 
IUSTORUM ANIMAE O William Byrd 
II 
THREE "M ARIENLIEDER" O Joha nnes Brahms 




COME LOVERS FOLLOW ME O Thomas Morley 
CE MOYS DE MAYO Clement Janneq uin 
ADIEU SWEET AMARILLIS O John Wilbye 






SISTERS, AWAKE O Gardner Read 
David Bruskin, flute 
Elizabet h Mitnik, oboe 
Steve Barta, clarine t 
Bernard Moran, fre nch horn 
Paul Ouellette , bassoon 
LISTEN TO ME O Daniel Pinkham 
a exts from Ecclesiasticus) 
9,5 ten To Me 
n inder Not Music 
The Number Of A Man's Days 
He Scatters The Snow 
The Fear Of The Lord 
Elizabeth Mit nik, oboe 
Lois Wheeler, english horn 
AVE MARIA O Alan Hovhaness 
Elizabeth Mitn ik, oboe 
Lois Wheeler , oboe 
Bernard Moran , french horn 
Susan Freedman , french horn 
V 




STANDCHEN O Franz Schubert 
Patricia Donovan , soprano 
. NDAY, FEBRUARY 5, 1968, 8:30 p.m . 
CONCERT HALL, 855 Common wealth Avenue 
